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KESKI-SUOMEN RYKMENTTI ja
KOUVOLAN RATSASTAJAT r.y.
OHJELMA
Ratsastuskilpailuissa
Kouvolassa 2 9 ja 30. 8. 193 6.
KOUVOLAN KIRJA- JA KIVIPAINO OSAKEYHTIÖ
Ohjelman hinta 2 mk.
ridämme ainoastaan
ensiluokan
Lihaa ja
Makkaraa
Myymälöissämme:
Kouvolassa
K v v s a n k o"s keila
Kymi n tehtaalla ja
Voi kkaall a
Oy. Karjakeskus
Puhelin 100.
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RATSASTUSKILPAILUJEN TOIMIHENKILÖT:
Ratsastajainliiton edustaja: Eläinlääk.-maj. Öhman (tum-
mansininen ruusuke).
Erotuomarit: Eversti Vainio, majuri Hirvelä, agron.
Å. Wahlroos (keltainen ruusuke).
Palkintotuomarit: Majuri Elomaa, maanvilj. A. Huusari,
luutn. Tenhunen, luutn. Auvinen, kauppias O. Pitkä-
nen (sinivalkoinen ruusuke).
Sihteeri: Luutnantti Hokkanen (punainen ruusuke).
Lähettäjät: Luutn. Penttala, parooni Standertskjöld-Nor-
denstam (vihreä ruusuke).
Ajanottajat: Kapt. Haataja, kapt. Boijer-Spoof, luutn.
Sutela (sinivalkoinen solmuke).
Punnitsija: Res.-luutn. Helle (sinivalkoinen solmuke),
apulainenkers. Lehtonen.
Ratamestari: Kapt. Polon.
Lääkäri: Lääk.-maj. Kallioinen (keltainen solmuke).
Eläinlääkäri: Tohtori E. Tengén (keltainen solmuke).
Kengitysseppä: Vääp. Kellokoski.
Kuuluttaja: Agr. Å. Wahlroos.
OHJELMA:
Lauantaina 29. 8.1936 klo 16:
Kiitolaukka I.oo© mtr. suomal. hevosille, ratsastajina kan-
ta-aliupseerit.
Esteratsastus, helppo, ratsastajina jv.-upseerit ja ratsas-
tusseurojen jäsenet.
Esteratsastus, helppo, ratsastajina upseerit ja ratsastus-
seurojen jäsenet.
Esteratsastus, helppo, ratsastajina kanta-aliupseerit.
Kiitolaukka, 1.609 mtr. puoliverisille hevosille ratsastajina
upseerit.
Sunnuntaina 30.8.1936 klo 14:
Kiitolaukka, 1.200 mtr. suomal. hevosille, ratsastajina
upseerit.
Metsästysesteratsastus, ratsastajina kanta-aliupseerit.
Kiitolaukka, 1.800 mtr. ratsastajina upseerit jaratsastus-
seurojen jäsenet.
Esteratsastus, puolivaikea, ratsastajina upseerit.
Risuestelaukka, 2.000 mtr. ratsastajina kanta-aliupseerit.
Metsästysratsastus, ratsastajina upseerit.
Käytännöllisyyskoe, kaikille hevosille ja ratsastajille.
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Edullisia ostopaikkoja
Kouvolassa
ja sen ympä-
ristössä ovat
Kouvolan Ympäristön
Osuusliikkeen
myymälät
VAATTURINLIIKE
A. V. & S. Hokkanen
KOUVOLA
Puhelin 17.
Valmistaa Sotilas- ja
Siviilityöt edullisimmin.
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OHJELMA:
Lauantaina 29. 8. klo 16:
1) Kiitolaukka, 1.000 mtr. suom. hev. rats. aliupseerit.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Ensio, kers. Heiskelä
Hyrkkä, vääp. Lieska
Esko, kers. Laitinen
Luotto, kers. Kokkola
2) Esteratsastus, helppo, jv.-upseerit ja sivilit.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Lieka, luutn. Loimu
Onnetar, luutn. Liikkanen
S) Esteratsastus, helppo, kaikille upseereille.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Immo, luutn. Rönnqvist
Herlo, luutn. Wrede
Lieka, luutn. Loimu
Luja, luutn. Talaskivi
Hasse, luutn. Wrede
U) Esteratsastus, kanta-aliupseerit.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Aulis, ratsuvääp. Määttänen, HRR
Hamppari, kers. Laitinen, URR
Lupa, kers. Kokkola, RUK
Kanto, kers. Tuppura, HRR ...
Hyrkkä, vääp. Lieska, RUK ...
5) Kiitolaukka, 1.609 mtr. puoliverisille hevosille.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Khan, luutn. Talaskivi .
Jalo, luutn. Gripenberg
Istwan, luutn. Rönnqvist
Suitan, luutn. von Essen
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ISunnuntaina 30. 8. klo 14.
6) Kiitolaukka, 1.200 mtr. suom. hev., rats. upseerit.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Huntu, luutn. Liikkanen
Luja, luutn. Ahola ....
Lupa, luutn. Talaskivi
7) Metsätysratsastus, vaihtoehto 8., rats. kanta-
aliupseerit.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Hyrkkä, vääp. Lieska, RUK
Lupa, kers. Kokkola, RUK
Hamppari, kers. Laitinen, URR .
Aulis, ratsuvääp. Määttänen, HRR
Kanto, kers. Tuppura, HRR
8) Kiitolaukka, 1.800 mtr. lämminverisille hevosille.
Hevonen ja ratsastaja
shrdleut shrdlu shrdlau ua
Aika Sija
ingUt. ä1936a..x:..wp...
Youlet xx, neiti E. Wrede .
April xx, ratsuni. Majevski
Khan, luutn. Talaskivi ....
9) Esteratsastus, puolivaikea.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Istwan, luutn. Rönnqvist
Jalo, luutn. Gripenberg
Hasse, luutn. Wrede .
Immo, luutn. Rönnqvist
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10) Risuestelaukka, 2.000 mtr., suom.. hev., kanta-
aliupseerit.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Luotto, kers. Kokkola, RUK
Esko, kers. Laitinen, URR ..
Kanto, kers. Tuppura, HRR
Hyrkkä, vääp. Lieska, RUK.
Ensio, kers. Heiskelä, HRR.
11) Metsästysesteratsastus, vaihtoehto 8., upseerit.
Hevonen ja ratsastaja
Luja, luutn. Talaskivi . .
Immo, luutn. Rönnqvist .
Lieka, luutn. Loimu ....
Aika Sija
Herlo, luutn. Wrede ....
Jalo, luutn. Gripenberg .
Onnetar, luutn. Liikkanen
Istwan, luutn. Rönnqvist
Hasse, luutn. Wrede ....
12) Käytännöllisyyskoe.
Hevonen ja ratsastaja Aika Sija
Liisa, vääp. Lieska
Seatrout xx, neiti H. Wrede
Topi, vääp. Laakso
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KIERTOPALKINTOJA:
O/Y. Karjakeskuksen, helpossa esteratsastuksessa.
Valkealan Säästöpankin, 1.200 mtr. kiitolaukassa suoma-
laisille hevosille.
KUNNIAPALKINTOJA:
Hotelli Mannerin, 2.000 mtr. risulaukassa.
Apteekkari Mannelinin, 2.000 mtr. risuestelaukassa.
Ratsumestari J. Ihren, puolivaikeassa esteratsastuksessa.
Johtaja T. Puhakan, I.OOOi mtr. kiitolaukassa suomalai-
sille hevosille.
Neiti B. Lagerfeltin, helpossa esteratsastuksessa jv.-up-
seereille.
Kultaseppä Niemisen, esteratsastuksessa, ratsastajina
kanta-aliupseerit.
Neiti E. M. Lavoniuksen, 1.609 mtr. kiitolaukassa.
Maanviljelijä A. Huusarin, käytännöllisyyskokeessa.
Herrain, Naisten ja Lasten
V AATEHTIM©
EMIL LAINE
Kouvola Puhelin 69.
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Maanviljelijät!
Myykää teuraseläimenne
Karjakeskuskuntaan
Toimisto Kouvolassa, torin laidassa.
PUH. 314
Hotelli
Manner
Juho
Manner
KOUVOLA Oy.
Puhelin 211. KOUVOLA
Puhelin 61.
❖
Leipuri- ja
Kondiittoriliike
Kahvila.
Paikkakunnan uuden-
aikaisin
matkustajahotelli.
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Kouvolan Rakennusaine OY.
suosittelee
Hyvinvarustettua varastoaan
Rauta-, Rakennusaine- ja
Taloustavaroita,
Urheilutarpeita ja
Maanviljelyskoneita.
Kouvolan Rakennusaine Osakeyhtiö
Puhelin 80.
Kouvolan
Kirjakauppa
Puhelimet 43 ja 39
Kirja on paras palkinto
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QuomenMaanviuelijäin^auppaov
■ _-__■ ■ «*_■*.■ m _■ niifin in/r-
KOUVOLAN SIVULIIKE
Puh. 98 tai nimihuuto S.M.K.
Myymme ja toimitamme:
Maanviljelys-J k .Meiieri- > rMylly-jaSaha-j ™m "
POLKUPYÖRIÄ
Apulantoja, Väkirehuja,
Siemeniä, S.M.K.-vehnä-
jauhoja.
ALANSA AINOA ERIKOISLIIKE PAIKKAKUNNALLA.
Kouvolan
Rautakauppa
KOUVOLA
Puhelin
53.
—N—
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Suosittelen hyvin varustettuja
Kangas- ja Sekatavaraliikkeitäni
W. Sjöblom
Kouvola
Puhelin 140.
SIVULIIKKEITÄ-f
Kouvola, puhelin 239, Selänpää, puhelin 8,
Utti, puhelin 24, Verla, puhelin 11.
•>
A. Nieminen
Kello- ja
Kultasepänliike
Kouvola
Puhelin 111.
SUOSITELLAAN.
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